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Am ongthevariousthinkerswhotookthepathofHum ean naturalistic
cognltlVePicture,itwasDanVinwhoresolvedthemysterymostdecisively.Ⅰnhis
youth,hewasanardentfわlowerofWiliamPaley'sNaturalTheology(1802),but,
hewrote,"Theoldargum entfromdesigninnature,asgivenbyPaley,which
formerlyseemedtobesoconclusive,fails,nowthatthelawofNaturalSelection
hasbeendiscovered.''1.0】KBLntmadeaninterestingclaiminCritiqueofJudgement
that"wemayconfidentlyassertthatitisabsurdformeeventoentertainany
thoughtofsodoinglgetingasufrlCientknowledgeoforganizedbeings]orto
hopethatmaybeanotherNewtonmaysomedayarise,tomakeinteligibletous
eventhegenesisofbutagrassfromnaturallawsthatnodesignhasordered.Such
insightwemustabsolutelydenytomankind."(l)BothKantandDaminstartedas
theadvocateofdivinedesigner,butonlyDarwincouldseethepossibilityof
becoming"anotherNewton".
Thehistoryofphysicsinthetwentiethcenturycan bedescribedinvarious
ways.Butifweparticularlypayatentiontoitscosmologicalside,itmaybeseen'
astheprocessofgrowinguPOfthisnewNewton.Nurturedbythedevelopmentof
high-energyphysics,armoredwiththeevolutionarymodeloforignandformation
oftheuniverse,henowdeclarestheanthropicprinciple.Hebelievesthathehasin
hishanda newkeytounlockthe"greatchainofbeing".HeisnowfreefTromthe
"i汀eSOlution"wlichhassolongbeencharacteristicofKantianhumility.Hence,
heisalsofreefrom"confusion"?Perhapsnotyet.Heisatleastconfusedabout
themeanlng Of"amazlngcoincidences".Heisnotclearastowhenandwherehe
issupposedto beamazed丘rstoral.Hisbasicmoralityshouldstilremaintobe
"Strivingtoth inkwell."
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